執筆者紹介・編集後記・奥付 by unknown
執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）
伊　
　
坂　
　
青　
　
司　
本
学
名
誉
教
授
坪　
　
井　
　
雅　
　
史　
本
学
外
国
語
学
部
教
授
大　
川　
真　
由　
子　
本
学
外
国
語
学
部
准
教
授
駒　
　
走　
　
昭　
　
二　
本
学
外
国
語
学
部
教
授
中　
　
林　
　
広　
　
一　
本
学
外
国
語
学
部
准
教
授
山　
本　
信　
太　
郎　
本
学
外
国
語
学
部
准
教
授
カ
ル
デ
ロ
ン
・
デ
・
ラ
・
バ
ル
カ
・
ビ
ク
ト
ル　
本
学
外
国
語
学
部
教
授
横　
　
山　
　
昌　
　
子　
本
学
外
国
語
学
部
非
常
勤
講
師
三　
　
原　
　
昌　
　
巳　
本
学
人
間
科
学
部
特
任
助
教
太　
　
田　
　
強　
　
正　
本
学
名
誉
教
授
上　
　
原　
　
雅　
　
文　
本
学
外
国
語
学
部
教
授
鳥　
　
越　
　
輝　
　
昭　
本
学
外
国
語
学
部
教
授
深　
　
沢　
　
　
　
　
徹　
本
学
外
国
語
学
部
教
授
松　
　
本　
　
和　
　
也　
本
学
外
国
語
学
部
教
授
大　
　
里　
　
浩　
　
秋　
本
学
名
誉
教
授
本
年
度
常
任
委
員
郷　
　
　
　
　
健　
　
治　
（
会
長
）
孫　
　
　
　
　
安　
　
石　
（
会
計
・
学
生
部
会
）
松　
　
本　
　
和　
　
也　
（『
人
文
研
究
』）
笹　
　
川　
　
　
　
　
俊　
（
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
齊　
　
藤　
　
ゆ　
　
か　
（
講
演
会
）
編
集
後
記
　
記
念
す
べ
き
『
人
文
研
究
』
二
〇
〇
号
は
、
二
〇
一
九
年
度
末
に
ご
退
職
な
さ
っ
た
伊
坂
青
司
先
生
の
退
職
記
念
号
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
、
伊
坂
先
生
の
履
歴
や
業
績
に
く
わ
え
、
最
終
講
義
（
録
）
ま
で
掲
載
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ま
た
、
多
彩
な
領
域
（
地
域
／
時
代
）
に
わ
た
る
論
考
が
並
ぶ
こ
と
で
、
単
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
豊
か
と
い
う
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
充
実
し
た
記
念
号
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
伊
坂
先
生
が
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
足
跡
に
改
め
て
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
ご
学
恩
に
つ
い
て
も
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
M
）

人
文
研
究
　
第
200
集

二
〇
二
〇
年
三
月
二
二
日
印
刷

二
〇
二
〇
年
三
月
二
五
日
発
行

頒
価
一
〇
〇
〇
円
〒
二
一
―
八
六
八
六
横
浜
市
神
奈
川
区
六
角
橋
三
―
二
七
―
一
編
集
兼
発
行
人　
神
奈
川
大
学
人
文
学
会

代
表
者　
郷　
　
健　
治

〇
四
五
―
四
八
一
―
五
六
六
一

印　
刷　
株
式
会
社　
精　
屋　
社

〒
一
〇
一
―
〇
五
四　
東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
三
―
九

電　
話　
　
〇
三
―
三
二
九
三
―
三
〇
一
二

Ｆ
Ａ
Ｘ　
　
〇
三
―
五
二
八
〇
―
八
四
一
六
